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布 尔 迪 厄 认 为，“一 个 场 域 可 以 被 定 义 为 在 各
种 位 置 之 间 存 在 的 客 观 关 系 的 一 个 网 络， 或 一 个
架 构”（皮 埃 尔·布 尔 迪 厄，1998）。现 代 化 要 在 中 国
这 个 场 域 中 发 展，必 须 符 合 场 域 的 习 惯，受 到 外 在
客 观 条 件 和 内 在 关 系 的 双 重 影 响， 遵 守 中 国 场 域
的“游 戏 规 则”。但 伴 随 着 中 国 场 域 的 现 代 化 进 程，
就 业 流 动 中 的 问 题 凸 显。 在 中 国 特 有 的 场 域 中，众
多 的 青 年 群 体 通 过 个 体 和 家 庭 的 流 动， 重 构 新 的
利 益 关 系 格 局， 并 从 中 获 得 嵌 入 于 其 中 的 所 需 资
源：与 此 同 时，也 在 很 大 程 度 上 带 着 家 庭 经 济 发 展
能 力 和 个 体 身 体 形 塑 的 烙 印， 深 深 受 到 家 庭 经 济
发 展 能 力 的 制 约 和 影 响。 对 于 已 经 存 在 的 子 代 就
业 流 动 问 题， 学 术 界 的 相 关 的 文 献 已 有 详 尽 地 梳
理 和 解 释，研 究 方 法 也 多 元 化，但 惟 独 没 有 从 家 庭
经 济 发 展 能 力 的 视 角 对 子 代 就 业 流 动 的 理 论 研
究， 而 且 从 家 庭 经 济 发 展 能 力 的 几 个 测 量 指 标 进
行 相 关 实 证 研 究 的 文 献 几 乎 没 有。 加 上 关 于 家 庭
经 济 发 展 能 力 的 概 念 界 定 与 统 计 测 量、 理 论 解 释
的 框 架 搭 建 等 问 题 还 没 有 解 决， 以 及 缺 乏 直 接 的
第 一 手 资 料 展 开 定 量 的 统 计 描 述 和 实 证 检 验 ，都
说 明 我 们 有 必 要 把 家 庭 发 展 能 力 及 其 测 量 作 为 一
个 重 要 的 领 域， 在 理 论 思 考 和 统 计 测 量 层 面 上 进
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法各抽取出 30 个家庭， 由调查员进行入户问卷调查。
两个调查地点总共发出调查问卷 300 份， 有效回收
291 份，有效回收率为 97％。 为了更好地体现家庭经济
发展能力对子代就业流动的影响，在建立回归模型时，
我们对被调查者做了选择性处理：研究对象是 1970 年
以后出生，即 18－43 岁的青年，样本量为 291 人，其中



















其中 β0 是模型 的未知参数， 为 常 数 项，β1，β2，
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村 民 表 示 父 母 没 有 给 予 较 多 经 济 价 值 的 现 金 或 物
品，而更多的是宅基地和旧房屋。 由于双岭村 未开
发，父母给予的宅基地和旧房屋无法出租出去变成
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